









































































































































































































































































































































性質を有しているわけではない。19世紀初頭，P. B. シェリー（Percy Bysshe Shelley，1792－1822）が「生命
論」において唯物論を否定した時に念頭に置いていたのはこの「心」であり，その一機能たる想像力であった20）。
だが，師たるウィリアム・ゴドウィン（William Godwin，1756－1836）の唯物論を退けた刹那にプラトン
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The main queries in the class Discussion on the Current Education and Humanity are ‘What is human-
ity?’ and ‘What is education?’ Definite answers to these questions are not expected from the onset. Ac-
cordingly, four lecturers explore these themes from different viewpoints, similar to the metaphor of four
visually impaired people trying to identify an elephant. This paper presents the findings of the four lectur-
ers ; the observations they compiled while ‘touching’ the elephant−like questions, guided by their own in-
dividual research interests and knowledge. The response to the class varied, from criticism that the goals
of the lesson appeared too vague or confusing, to positive comments about the opportunity to explore con-
cepts more deeply and the uniqueness of the class.
In the lecture of the2013 academic year, Chikamori talked about support from the anthropological view-
point, quoting findings from several different research fields. Tanimura shed light on the contrasting differ-
ence in the way of looking at children between E.H. Erikson and E. Lévinas. Ota discussed the possibility
of development under the adverse conditions which humans face referring to the deconstruction of J. Der-
rida. Then Hirose introduced the practice of “Steiner Education” and discussed the possibility of applica-
tion of it in Japanese primary schools based on the views of humanity and education according to R. Ste-
iner.
This paper is like an itinerary describing not only the narratives during our journey to explore “Educa-
tion and Humanity”, but also providing evidence of something tangible which emerged within the individ-
ual travelers. It is our hope that answers of one form or another to the questions ; ‘What is education?’
and ‘What is humanity?’ might begin to appear in the process of reading and reflecting on this itinerary.
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